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conmueve mediante los más variados recur~ 
sos ... Entre los numerosos galardones que 
podrían otorgársele a Souzay difícilmente 
habría un premio para aquello que los 
alemanes llaman "Werktreue", o sea. fide~ 
lidad a la obra. El barítono ha llegado a 
una etapa en la que crea de nuevo muchas 
de las canciones ... No caben sino elogios 
para la técnica y el entendimiento del pia~ 
nista ... ". 
Coro de Michigan. 
La visita del Coro de Michigªn forma 
parte de un plan de intercambio cultural de 
Youth for Understanding. Los integrantes 
del Coro de Michigan pertenecen a62 co· 
legios secundarios en los que se seleccionó 
a las mejores voces. El grupo de jóvenes 
actuó primero en el Teatro Municipal y 
posteriormente en diversos colegios de San-
tiago y en La Serena, Antofagasta, Iquique 
y Arica desde donde viajó a Lima. Los pro-
gramas ofrecidos se basaron en obras del 
repertorio clásico, contemporáneo y folkló-
rico. El director del conjunto es el profesor 
Robert Pratt, presidente del Departamento 
de Música de Ann Arbor. 
Columbus Boychoir. 
El coro de los Niños Cantores de USA, 
famoso en su patria y en el extranjero, es 
el único conjunto del mundo que incluye 
óperas en su repertorio. Integran el "Ca· 
lumbus Boychoir" 2,6 voces y es tal la caH-
dad musical de los pequeños que continua .. 
mente son solicitados por la Filarmnica de 
Nueva York, la Sinfónica de Boston y la 
N.B.C. para participar en obras sinfónico-
corales. El conjunto canta óperas escritas es-
pecialmente para ellos o bien arreglos de 
óperas antiguas además de un amplio reper~ 
torio de música polifónica renacentista, co-
ros contemporáneos y Negro Spirituals. En 
Chile estrenaron "La Vanidad Dorada" de 
Benjamín Britten, bajo la dirección de Do-
nald Bryant y con vestuario diseñado por 
Evelyn Bloon. 
Recital de Narciso Yepes. 
El famoso guitarrista español Narciso Ye-
pes ofreció un recital que abarcó varias 
épocas de la música para guitarra e incluso 
incursionó en aires folklóricos de Gáspar 
Sanz. La obra más importante de la primera 
parte fue sin duda la Passacaglia en Re Me-
nor de Bach. El "Madrigal" de E. Halffter 
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y "Tiento" de Mauricio Ohana propusieron 
planteos muy atrayentes tanto técnica como 
musicalmente. Los Beinco movimientos para 
la guitarra de diez cuerdas" de Antonio 
Ruiz Pipo fue otra de las obras interesantes 
presentadas por el artista español. 
Recital de Robert Bravo. 
El pianista chileno que actualmente cursa 
estudios superiores de piano en Moscú ofre~ 
ció en el Teatro Municipal un concierto 
que se inició con obras de Schubert. "Para 
las 8 Danzas Alemanas -dice Heinlein-
encontró una hermosa mezcla de solidez y 
flexibilidad, plasmando su esencia en forma 
sutil y elástica. La Fantasía Op. 15 ... reci-
bió una interpretación sensitiva, de señalado 
romanticismo ... Aciertos extraordinarios se 
apuntó en la dulzura y gallardía de seis es· 
cogidosPreludios de Scriabin y la Sonata 
en La Menor, Op. 2'8 de Prokofieff, siendo 
esta última un prodigio de vitalidad, brillo 
técnico, poesía y perfil incisivo gracias al 
entendimiento y la pulsación dúctilmente 
variada del intérprete ... ". 
Recital de Brunin Zaror. 
Brunin Zaror, pianista chileno que el año 
pasado obtuvo el Primer Premio de Ginebra 
en virtuosismo, de paso por Chile ofreció 
un recital que consultó obras de: Beetho~ 
ven, Schumann, Chopin, Brahms, Berg y 
Liszt. 
Orquesta Nacional de Cámara de Toulous •. 
.. 
El afamado conjunto de Cámara de Tou-
louse que visita Chile por primera vez ha 
obtenido en tres oportunidades el "Grand 
Prix du Disque" otorgado por la Academia 
de Charles Gros de París por sus extraor~ 
dinarias grabaciones. En el cQncierto en el 
Teatro Municipal, bajo la dirección de 
Louis Auriacombe, ejecutó: Couperin: HApo_ 
teosis de Corelli"; Bach: Concierto en Re 
menor, solistas, Georges Armand y Oreste 
Giordano; Corrette: Cancierto N9 1, Op. 3; 
Strawinsky: Concierto en Re,· Mozart: Di~ 
vertimento K. V. 136. 
"La entrega de estos artistas franceses se 
caracteriza por un grave reposo -escribe 
F. Heinlein en su crítica- un enfoque ma~ 
duro que rehusa todo apresuramiento inde-
bido, dejándose el tiempo necesario para 
llenar cada compás con la musicalidad más 
rica y convincente ... ". 
EL FESTIVAL LIRICO 1968 EN EL TEATRO MUNICIPAL 
La Corporación Lírica presentó este año 
una temporada de ópera que se inició el' 2 
de agosto prolongándose hasta el 21 de sep· 
tiembre. En diez funciones se presentaron 
cinco óperas en dos abonos distintos: Los 
Cuentos de Hoffman de Offenbach; Mac-
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Revista M usica! Chilena / 
beth de Verdí; Manan Lescaut de Puccíní; 
Aída de Verd; y Madame Butterfly de 
Puccini. 
Destacadas figuras de la lírica mundial 
fueron contratadas para esta temporada, enw 
tre las que se destacan Raína Kabaiv~nska, 
Elionor Rose y Beverly Si lIs, sopranos; Giu-
seppe Gismondo y Bruno Prevedi, tenores; 
el barítono Sherill Milnes y e! bajo Jorge 
Algorta y figuras de la lírica nacional como 
Marta Rose, quien en Aída realizó el papel 
de Amnéris, Mariano de la Maza, Zdenka 
Liberon, Mario Barrientos Carlos Haiquel. 
Tito Capobianco asumió la dirección ar-
tística ofreciendo nuevas producciones de 
Los Cuentos de Hoffman, Macbeth y Aída. 
El maestro Anton Guadagno, director de la 
orquesta de la Opera de ~'iladelfia, New 
York City Opera y que ha actuado COIDO 
director en el Liceo de Barcelona, Opela 
de Roma y el Covent Garden de Londres 
fue el maestro director y concertador frente 
a la Orquesta Filarmónica Mumcipal, el 
Coro Lírico Municipal y e! Ballet Munici-
pal. El Coro estuvo a cargo de Roland Gag-
non de la Opera de Boston y la New York 
City Opera y las escenografías y vestuarios 
correspondieron a José Varona, David Mit-
chell y Douglas Schmidt de la New York 
City Opera. 
La crítica santiaguina consideró la inau-
guración de! Festival Lírico 1968 con "Los 
Cuentos de Hoffmann" como brillante, des· 
tacando la "fastuosa producción... herma· 
sos trajes ... a Heverly 8111s como cantante 
y actnz de prodIgiosa versatilidad... sólo 
comparable a la de Norman Treigle, bri-
llante por su voz portentosa en todos los re~ 
gistros como por su movimiento escénico ... " 
UMacbeth" fue el segundo espectáculo de 
la temporada y el crítIco de HEl Mercurio", 
Ernesto Strauss, apunta: ", .. La "regle" en 
producción nueva en el 'reatro Municipal 
acentuó un CIeno "neoverismo" con unidad 
de decorado, a veces poco lagica, comblnan~ 
do naturahsmo y estilización .. , Los prota· 
gonistas se mostraron Insuperables en sus 
condiciones vocales, .. Mientras Elinor Ross, 
dueña de un soprano dramático grandioso y 
amplio en todos los regIstros, escandID la am-
biculn viciosa de LaC1y Macbeth bajo una 
frialdad algo estática, ~herril Ml1nes, de téc-
nica y mUSIcalidad exqWSIta, palSó nistrióru· 
camente por toda la gama pSIcológica de un 
malvado de mente atonnentada con un des· 
pliegue escénico singular. Nuevamente se 
consagró Jorge Algorta, personificando un 
Banquo conmovedor... Sorprendente nivel 
alcanzó Ismildo Tedeschi ... abriéndose ca-
mino a la fama como tenor lírico.,. 
Al referirse a la presentación de "Manan 
Lescaut" el crítico Mileval, en la Revista 
PEC, dice: "La orquesta Filarmónica tuvo 
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una actuación muy lucida .. , La soprano 
Raina Kabaivanska, como Manan, estuvo 
magnífica. .. los pianísimos fueron de una 
delicadeza y perfección imponderable. Uni-
dos su hermoso timbre, su musicalidad y su 
gracia, formaron un total cautivante, con 
gran personaldiad artística. Giuseppe Gis. 
mondo, como Des Grieux, tuvo un desemoe· 
ño impresionante como actor dramático; sin 
embargo, su voz no convenció... El tenor 
Ismildo Tedeschi y el bajo Carlos Haiquel 
tuvieron actuaciones destacadas. Mención 
especial merecen también e! bajo Jorge Al-
gorta, quien dio gran categoría a su papel 
de Geronte de Ravoir, Zdenka Liberan, 
Agustín Letelier, Andrés Rojas y Eleodoro 
V ásquez, en sus discretos papeles no desme-
recieron del resto de los cantantes". 
La presentación de "Aída" mereció, en 
general, entusiastas alabanzas de la prensa: 
"La presentación ... superó las expectativas 
y estuvo en un nivel artístico de evidente 
calidad, lográndose con un elenco de prime-
ra brindar un espectáculo digno de ofrecer· 
se en los mejores teatros líricos del mundo" 
dice el crítico de "Siete Días". "Un acierto 
extraordinario --dice el crítico Mileval en 
PEC- fue haber dado oportunidad a una 
espléndida cantante lírica chilena como es 
Marta Rose y lamentamos que esto no se 
haga extensivo a otros chilenos, tanto o más 
buenos que los extranjeros y que deambu-
lan por .santiago desaprovechando sus ex~ 
traordlnarias cualidacies artístícas. La sopra· 
no Ehnor 1<.oss, como Aída, produjo nueva-
mente un Impacto Impresionante y elevó a 
una categoría altísima todo el espectáculo ... 
1"'0 menos eloglOsos son los comentanos que 
merecen el bd.ritono ::'hernl lVlllnes, como 
Amonasro, el tenor bruno Prevedl) como 
Kadamés y Jorge Algorta como Kanfis. .l:.n 
suma, el equIpo vocal ue esta verSlOn ae 
"1\lÚa" tue úe pnmera categorIa, como tam-
bIen la urques'Ca ,t"liarmOllll.:a, la que en po-
~u uernpu HJ. elevatio su nIvel lnterpr\!t~t.l­
vo en lurma rllhuTJ.a y enI.:OTflJ.abIe-". 
La últmla de las CInco óperas presenta-
das en eJ l'eStl\"eU LIneo tue ".Lvladall1e DUt· 
tt:r1iY-'. ".i.\..cuna .h..d.lJalVanSKa oíreclO una ln-
supt:raule L.lü-LllU-,:,an y el tenor bruno .t're· 
Vt:uI !:.Llpero su eX1tu en ··i\.Hid.") e,Cl<.:~rna.n­
<lo un .L~ln.Kerton souno y muy Olell conce· 
bldo. ~l Udof1wnO L,;ar1Os .t1d.llJ.uel se <lesem· 
p:;!110 con SOltura y muy hermosa voz ... 
L.oenka LIberan no:, mostró una ::'usuiu he· 
na <le propleúad amblt:ntal ... buenas Lua~ 
llda<les vOt,;,.ues. A 10 largo de tod.a la tem-
porada, el bajo Algorta se ha lUCIdo en to· 
uos sus papeles. La esceruticacion buscó una 
nueva VlSlOn abandonando lo tradicIonal .. . 
creemos que la experiencia no fue feliz ... " 
(Alejandro Gumucio en "La Nación"). 
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